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Народився Юрій ЛадиславовичБошицький 29 вересня 1959 р.у м. Ужгороді.
У 1980–1985 pp. навчався на юри%
дичному факультеті Київського уні%
верситету ім. Т. Г. Шевченка (нині —
Київський національ%
ний університет імені
Тараса Шевченка).
До початку наукової
діяльності працював
консультантом, старшим
консультантом Управ%
ління господарського за%
конодавства Міністерст%
ва юстиції, а з 1986 р. —
молодшим науковим
співробітником, стар%
шим науковим співро%
бітником відділу дер%
жавно%правових про%
блем управління Інсти%
туту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України.
Був керівником Міжнародного центру
правових проблем інтелектуальної
власності.
У 1989 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук на тему «Органі%
заційно%правові проблеми державного
управління винахідництвом (на ма%
теріалах АН УРСР)».
Напрями наукової діяльності на
сучасному етапі — винахідницьке, ав%
торське, патентне пра%
во. Ю. Л. Бошицький є
автором понад 20 на%
укових праць, зокрема
«Правова реформа ви%
нахідництва: проблеми
та рішення» (1992),
індивідуальної моно%
графії та кількох колек%
тивних. Має ряд дер%
жавних та зарубіжних
нагород.
У 2002–2006 рр. за
сумісництвом очолював
Навчально%консульта%
тивний центр Київсько%
го університету права
НАН України в м. Ужгороді.
Нині Юрій Ладиславович Бошиць%
кий є ректором Київського універси%
тету права Національної академії наук
України.
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Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» тепло
вітають шановного Юрія Ладиславовича з полуднем віку і бажають йому довгих
років плідної праці на розвиток української державності, української правової
науки на виховання висококваліфікованих юридичних кадрів.
